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RESUMEN 
Partiendo de los conocimientos adquiridos durante la especialización en seguridad 
y salud en el trabajo, gerencia y control del riesgo se pretende diseñar el plan de 
emergencias para la empresa EJEVIAL (Centro Integral De Atención Triángulo Del 
Café S.A.S), la cual se dedica a la formación y capacitación de ciudadanos en 
“Normas de Tránsito y Seguridad Vial” de acuerdo a las leyes 769 de 2002 y ley 
1383 de 2010 desde el año 2010. 
 
Con este plan se pretende optimizar los recursos, tanto la organización de los 
medios humanos como los materiales disponibles, para así poder garantizar una 
intervención inmediata y una evacuación de las instalaciones, en caso de ser 
necesaria. 
La empresa cuenta con el capital humano para atender una emergencia, tiene 
también la disponibilidad para formular e implementar este plan, y así poder tener 
las herramientas para responder ante una emergencia. 
 
Palabras claves: Seguridad vial, Organización, Emergencias, Riesgos, Amenaza, 
Recursos humanos, Toma de decisiones.  
 
ABSTRACT 
Based on the knowledge acquired during the specialization in occupational safety 
and health, risk management and control, the intention is to design the emergency 
plan for the company EJEVIAL (Integral Center of Triangle Coffee Service SAS), 
which is dedicated to teach and to train citizens in "Road Safety and Traffic 
Regulations" according to the laws 769 of 2002 and law 1383 of 2010 since 2010. 
This plan aims to optimize resources, both the organization of human resources 
and the materials available, to ensure immediate intervention and evacuation of 
facilities, if necessary. 
The company has the human capital to attend an emergency, it has the availability 
to formulate and implement this plan, and thus to have the tools to respond to an 
emergency. 
Key words: Road safety, Organization, Emergencies, Risks, Threat, Human 
resources, Decision making. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y no es posible que los 
seres humanos las eliminen, pero si se puede estar preparado para atenderlas 
cuando estas ocurran y minimizar sus efectos dañinos tal como se plantea en los 
objetivos del trabajo.  
Con el fin de garantizar un ambiente seguro para los colaboradores de la empresa, 
en el desarrollo del trabajo se evaluaron puntos de vulnerabilidad y otros aspectos 
a mejorar y con base en esto se documenta e implementa el plan de emergencias, 
pues esta herramienta es fundamental al momento de hacer frente ante una 
situación que represente riesgo no solo para trabajadores, sino que incluye a 
quienes se encuentran en tránsito en las instalaciones de EJEVIAL. 
Para lograr el desarrollo de una buena herramienta que sirva como medio efectivo 
en la mitigación de los incidentes asociados a la ocurrencia de una emergencia, se 
realizó una completa caracterización de la empresa, un estudio completo de las 
instalaciones y elementos estructurales, se proporcionaron los recursos 
económicos y humanos para la implementación y constante actualización, 
permitiendo que esta herramienta sea viva y no se quede como letra muerta.  En 
este sentido, la presente investigación denota el compromiso y esfuerzo de la 
Empresa EJEVIAL (Centro Integral De Atención Triángulo Del Café S.A.S), con 
sus funcionarios y sociedad en general, garantizando los medios para responder 
de forma eficiente y efectiva ante una emergencia.  Para tal efecto, y como 
resultado de la investigación, se propone el diseño de un plan de emergencias 
empresarial, acorde con los requerimientos normativos, fortaleciendo de esta 
manera la capacidad de respuesta  ante la eventual ocurrencia de eventos 
catastróficos asociados a amenazas tales como: sismos y/o incendios y/o 
vendavales. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Basados en el decreto ley 1072 de 20151 y la resolución 1111 de 20172 por la cual 
se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 
actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos 
Laborales en Colombia, la presente investigación pretende caracterizar y 
establecer las principales fortalezas y limitaciones de la Empresa Eje Vial, con el 
propósito de soportar de manera eficiente todas las vicisitudes asociadas a la 
ocurrencia de incidentes y hechos catastróficos.  
Luego de desarrollar el  trabajo de pasantía en la empresa EJEVIAL, aplicando el 
diagnóstico inicial para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se 
encontró que en lo referente a las amenazas y vulnerabilidades empresariales, el 
porcentaje de cumplimiento fue del cero % (0 %), razón por la cual se evidencia la 
necesidad de elaborar el plan de emergencias que le permita a los colaboradores, 
dar respuesta ante un evento, teniendo en cuenta que actualmente no cuentan 
con dicho plan que les permita disminuir los riesgos, las fallas de los sistemas de 
gestión y asegurar el mejoramiento continuo. 
Tal diagnóstico sugiere que en la actualidad la Empresa Eje Vial no cuenta con las 
medidas y procesos que le permitan evitar y controlar los impactos asociados a la 
ocurrencia de eventos catastróficos. Se propone entonces la elaboración del Plan 
de Emergencias, como un instrumento que abarque los aspectos técnicos, 
gerenciales y de logística, necesarios para una buena actuación por parte de los 
especialistas y de los mismos trabajadores de la empresa, en caso de la 
ocurrencia de algún evento catastrófico. 
Surge entonces la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles serían los 
procedimientos de mayor pertinencia para ser aplicados con el fin de controlar las 
emergencias ocasionadas por desastres en la empresa EJEVIAL, con sede en el 
municipio de Pereira? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Durante el desarrollo histórico de las labores en la empresa EJEVIAL no se han 
presentado emergencias que requieran la atención inmediata o la evacuación de 
la edificación, considerando que se localiza en un territorio donde los eventos 
sísmicos y vendavales presentan una relativa frecuencia de ocurrencia.  No 
obstante, es necesario que la empresa, sus empleados y sus visitantes estén 
preparados en caso de un evento de este tipo, con el fin de disminuir la 
vulnerabilidad a la que están expuestos todos los individuos y garantizar la 
subsistencia de la empresa en el tiempo. 
A partir del 26 de mayo de 2015, fecha en la que se publica el decreto único 
reglamentario del sector trabajo (Decreto 1072 de 2015) se establece que todas 
las empresas colombianas deben instaurar un plan que les permita responder ante 
los eventos de emergencias a los que están expuestos según las amenazas a las 
que son vulnerables. 
En estos momentos la empresa EJEVIAL no cuenta con un plan de emergencias, 
lo cual evidencia que no se está cumpliendo con la normatividad colombiana y 
dicho incumplimiento puede acarrear sanciones económicas que pondrían en 
riesgo la estabilidad económica de la empresa. 
Resulta entonces pertinente y estratégico para la empresa Eje Vial, contar con un 
Plan de Emergencias que se convierta en una herramienta y permita a la empresa 
garantizar el bienestar de todos sus colaboradores, genera confianza entre los 
visitantes y garantiza su funcionalidad a través del tiempo. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Formular el Plan de Emergencia de la empresa EJEVIAL (Centro Integral De 
Atención Triángulo Del Café S.A.S), como instrumento de gestión del riesgo de 
desastres y toma de decisiones. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar el inventario de recursos: técnicos, físicos, financieros y humanos, 
con los que cuenta la empresa EJEVIAL para hacer frente a las 
emergencias. 
 Identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada uno de los procesos de 
la empresa EJEVIAL. 
 Diseñar los protocolos de respuesta y atención ante la potencial ocurrencia 
de emergencias 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
El plan de emergencias es considerado como el proceso por el cual se identifica 
por anticipado las necesidades, recursos (humanos, financieros, materiales, 
técnicos), estrategias y actividades, que permitan implementar las medidas 
necesarias para disminuir el impacto de una situación de emergencias3. 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dirige la 
implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de 
desarrollo sostenible, y coordina el funcionamiento y el desarrollo continuo del 
sistema nacional para la prevención y atención de desastres – SNPAD. 
En Colombia existe el estado de "Desastre Nacional"4, el cual se ha aplicado en 
situaciones como el brote de gripe porcina de 2009 (virus AH1N1), cuando se 
presentaron más de 12 casos sospechosos de infección con el virus, y asimismo 
se registró la primera muerte el 10 de junio de 2009.2 El estado de emergencia se 
aplicó durante el colapso de varias pirámides en las cuales millares de ciudadanos 
perdieron su dinero a través de ésta estafa5. 
El Plan de Emergencias se basa en una visión estratégica de supervivencia, 
crecimiento y ventaja competitiva, que dé respuesta a las necesidades actuales de 
las empresas, capacitando al recurso humano al ritmo de los cambios 
económicos, legales, sociales y tecnológicos, brindando la seguridad del personal 
que brinda sus servicios a una institución, que se encuentra en tránsito por las 
instalaciones o que colinda con la misma, fortaleciéndose y preparándola para ser 
competitiva a través del tiempo. 
Beneficios: 
 Mejora la capacidad de respuesta y reacción del personal en la prestación 
de primeros auxilios.  
 Disminuye la vulnerabilidad ante una emergencia por contar con personal 
entrenado. 
 Facilita la comprensión de los conocimientos técnicos por la utilización de 
material práctico basado en la lúdica. 
 Promociona y motiva al personal para la participación en las actividades 
para prevención de desastres. 
 Genera ambientes laborales más tranquilos y confiables. 
 Evita pérdidas humanas y económicas. 
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 Minimiza las consecuencias y severidad de los posibles eventos 
catastróficos evitando así pérdidas humanas y económicas. 
 
5.2. MARCO LEGAL (NORMATIVO) 
 
Algunas de las normas tenidas en cuenta para la elaboración de planes de 
emergencias son:  
 
 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (ONU 10 
de diciembre de 1948)6. Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su persona”.  
 
 Decreto 919 de 1989. Artículo 1. “Todas las entidades públicas y privadas 
que financien estudios para la formulación en planes, programas y 
proyectos de desarrollo regional y urbano, incurrirán en los contratos 
respectivos el componente de prevención de riesgos”.  
 
 La nueva Legislación en Seguridad Social plasmada en la Ley 100 de 19937 
y sus decretos reglamentarios, eleva el nivel de importancia de la Salud 
Ocupacional al quedar esta área de la salud incorporada al denominado 
Sistema General de Riesgos Profesionales.  
 
 En 1979 la Ley 9ª8 hace referencia a la tenencia de Planes de Emergencia, 
dentro del marco legal de la Salud Ocupacional.  
 
 Con el Decreto 586 de 19839 se organiza el Plan Nacional de Salud 
Ocupacional.  
 
 Es con la Resolución 2013 del 6 de junio de 198610, que se reglamenta y 
fundamenta el funcionamiento de los Comités de Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial. 
 
 Resolución 2400 de 197911 Por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
 
 Decreto 614 de 198412 por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de Salud Ocupacional en el país. 
 
 Resolución 1016 198913 Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país.  
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 Decreto 1281 de 199414 Por el cual se reglamentan las actividades de alto 
riesgo. 
 
 CONPES 3146 de 200115 Estrategia para consolidar la ejecución del Plan 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –PNPAD, en el corto 
y mediano plazo. 
 
 Ley 46 de 198816 por la cual se crea y organiza el sistema nacional para la 
prevención y atención de desastres, se otorga facultades extraordinarias al 
presidente de la república y se dictan otras disposiciones. 
 
 Decreto 1295 de 199417 Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
 Resolución 7550 de 199418 Por la cual se regulan las actuaciones del 
Sistema Educativo Nacional en la prevención de emergencias y desastres. 
 
 Decreto 321 de 199919 Por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas. 
 
 Decreto 3888 200720 Por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Emergencias y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público 
y se conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se 
dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 322 de 199621. Sistema Nacional de Bomberos. 
 
 NTC-5254 Gestión de Riesgo22. 
 
 GTC 202/06 Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio23. 
 
 NTC-1700 Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. 
Medios de Evacuación24 y Código NFPA 10125. 
 
 NTC-2885 para la inspección y mantenimiento de portátiles26, igualmente el 
código 25 de la NFPA Standard fortheinspection, testing and maintenance 
of Water-Basedfireprotectionsystems USA: 2002. Establece la periodicidad 
y pruebas que se deben realizar sobre cada una de las partes componentes 
de un sistema hidráulico contra incendio27. 
 
 NTC-4764 Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales28. 
 
 NTC-4140 Edificios. Pasillos y corredores29. 
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 NTC-4143 Edificios. Rampas fijas30. 
 
 NTC-4144 Edificios. Señalización31. 
 
 NTC-4145 Edificios. Escaleras32. 
 
 NTC-4201 Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas33. 
 
 NTC-4279 Vías de circulación peatonal planas34. 
 
 NTC-4695 Señalización para tránsito peatonal en el espacio público 
urbano35. 
 
 NTC-1867 Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, 
mantenimiento y usos36. 
 
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
El plan de emergencia es una herramienta que tienen las empresas para evitar la 
probabilidad de que ocurra una situación de emergencia, y así evitar pérdidas 
humanas económicas. Por lo tanto, a continuación, se definen algunos conceptos 
básicos para los mencionados planes de emergencias. 
 
DEFINICIONES 
 
 
 Accidente De Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, 
una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y 
horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se 
produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su 
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 
suministre el empleador. 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 
ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en 
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de 
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dicha función. 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturas, cuando se actué 
por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria 
cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que 
se encuentren en misión37.  
 
 Administradoras De Riesgos Laborales ARL: Son compañías 
aseguradoras de vida o empresas mutuales a las cuales se les ha 
autorizado por parte de la Superintendencia Financiera para la explotación 
del ramo de los seguros. Están destinadas a prevenir, proteger y atender a 
los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 
puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo38. 
 
 Condición Ambiental Peligrosa: Describe las características significativas 
del agente de riesgo, determinando  de  forma  automática  la selección del 
agente que genera la situación peligrosa39. 
 
 Higiene Ocupacional (Ho):tiene como objetivo la prevención de las 
enfermedades ocupacionales o laborales generadas por factores o agentes 
físicos, químicos o biológicos que se encuentran en los ambientes de 
trabajo y que actúan sobre los trabajadores pudiendo afectar su salud y su 
bienestar. Debe existir un manejo conjunto entre las áreas de ingeniería y 
salud en el trabajo, encaminado a evitar enfermedades ocupacionales 
mediante la identificación, evaluación, estudio, la prevención, eliminación o 
minimización del riesgo generado por los agentes que se encuentran en el 
ambiente de trabajo40. 
 
 Prevención: Según la ONU es la adopción de medidas encaminadas a 
impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales 
(prevención primaria) o a impedir que las deficiencias, cuando se han 
producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales 
negativas41. 
 
 
 Sistema General De Riesgos Laborales: es el conjunto de entidades 
públicas Y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y 
los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del 
trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional 
relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, 
hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales42. 
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 Emergencia: Es todo estado de perturbación de un sistema que puede 
poner en peligro la estabilidad del mismo. Las emergencias pueden ser 
originadas por causas naturales o de origen técnico. Las emergencias 
tienen cuatro fases: 1. Previa. Se pueden controlar y minimizar los efectos, 
por lo tanto, se pueden detectar y tomar las medidas respectivas. 2. 
Iniciación de la emergencia. 3. Control de la emergencia. 4. Análisis post –
emergencia. Se califican según su origen (Tecnológico, natural o social) y 
su gravedad (Conato, emergencias parciales y generales). Las 
emergencias Tecnológicas se producen por incendios, explosiones, 
derrames y fugas. Cuando ocurren por fenómenos naturales se dice que se 
desencadenan a niveles Climático, ecológico y biológico. Las emergencias 
ocasionadas por factores sociales son por Conflictos sociales, acciones 
terroristas o vandálicas43. 
 
 
 Plan De Emergencias: Es un documento donde se van a indicar las 
posibles soluciones y acciones que de manera hipotética se puedan 
presentar en determinados casos de emergencias44. 
 
 Evacuación: La evacuación es una actuación individual y autónoma, en la 
cual cada persona, responsable de su propia seguridad es capaz de 
abandonar el sitio de peligro, por los medios a su alcance, según los 
procedimientos establecidos, en el menor tiempo posible45. 
 
 Vías De Evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles 
para permitir la evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, 
patios interiores etc.) ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento 
masivo y que conducen a la zona de seguridad de un recinto (punto de 
encuentro). 
 
Pertenece al conjunto de recursos necesarios para realizar una evacuación 
óptima, siendo la meta proteger la vida y la integridad de las personas que 
se encuentren en una situación de peligro, llevándolas a un lugar de menor 
riesgo46. 
 
 
 Zona De Seguridad: definida como un “lugar de refugio temporal al aire 
libre, que debe cumplir con las características de ofrecer seguridad para la 
vida de quienes lleguen a ese punto47.  
 
 Brigada De Emergencia: Es el grupo de trabajadores organizados, 
entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que 
puedan generar emergencias y actuar adecuadamente controlando o 
minimizando sus consecuencias48. 
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 Primeros Auxilios: Tiene como finalidad atender y estabilizar víctimas en 
el sitio de la emergencia, solicitar ayuda médica y remitir los a centros de 
salud de ser necesario. No olvidar mantener el botiquín de primeros auxilios 
debidamente equipado49. 
 
 Evacuaciones: Las acciones de este grupo tienen como finalidad desalojar 
las personas de una zona de riesgo a una zona segura en el menor tiempo 
posible, durante una emergencia; conocer las rutas de evacuación alternas 
y verificar que todos hayan salido y que no regresen al área de peligro. 
 
 Búsqueda Y Rescate: Buscar y rescatar las personas que quedan 
atrapadas en el área de riesgo. Este personal debe estar bien entrenado y 
con el equipo adecuado que garantice su seguridad y las posibilidades de 
éxito. 
 
 Desastre: Evento de origen natural o provocado por el hombre que causa 
alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y o el medio 
ambiente. Excede la capacidad de respuesta de la población afectada50. 
 
 
 Amenaza: Es la probabilidad de la ocurrencia de un evento o resultado no 
deseable, que tiene una cierta intensidad, en un cierto lugar y en un cierto 
período de tiempo51. 
 
 Vulnerabilidad: Nivel o grado al cual un sujeto o elemento expuesto puede 
verse afectado cuando está sometido a una amenaza52. 
 
 Análisis De Vulnerabilidad: Es la determinación de los niveles de riesgo, 
la estrategia que sirve para identificar las amenazas en un lugar 
determinado, indicando si es externa o interna, adicionalmente identifica la 
probabilidad de ocurrencia de la amenaza ya localizada y el efecto que ésta 
tendría sobre las personas, los recursos, los sistemas y los procesos53. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
6.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN Y TIPO DE ESTUDIO 
 
El enfoque utilizado para realizar la investigación es el método deductivo, el cual 
consiste en partir de fenómenos generales, llegar a uno particular. Como ya se 
explicó antes, después de la aplicación de la evaluación inicial, se dedujo que una 
de las necesidades primordiales para la empresa era la elaboración de Plan de 
Emergencia, para estar preparados y poder responder ante cualquier evento. 
Luego de identificar la necesidad de generar el plan de emergencias, se realizó el 
diagnóstico inicial, utilizando un enfoque cualitativo, para determinar el estado de 
la empresa en cuanto a ¿cómo se encuentra para responder ante una 
emergencia? ¿Qué elementos posee para atender una emergencia (botiquines, 
camillas, extintores, entre otros)? Y también si los colaboradores conocen las 
entidades que prestan apoyo ante eventos de emergencia (teléfonos y 
direcciones). 
Después se analizaron las amenazas a las que está expuesta la empresa 
EJEVIAL por su ubicación geográfica y su entorno social, y se eligieron las que 
mayor vulnerabilidad representan. Generalmente, las amenazas no se pueden 
prevenir, se puede estar preparado para que los efectos no sean tan graves en las 
personas ni en los recursos. Ya que estas amenazas, son fenómenos naturales, 
en los cuales el hombre no interviene. 
Por último, se procederá con la elaboración de los protocolos para atender una 
emergencia según las amenazas seleccionadas, en los cuales se asigna las 
responsabilidades a cada actor de la empresa, como se debe responder y a quien 
se debe acudir para apoyar a la empresa durante y después la emergencia.  
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6.2. MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 
Tabla 1 
Plan de Emergencia Eje Vial 
PLAN DE EMERGENCIA EJEVIAL 
PREGUNTA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS DESARROLLO 
¿Cuáles serían los 
procedimientos 
para ser aplicados 
con el fin de 
controlar las 
emergencias 
ocasionadas por 
desastres en la 
empresa EJEVIAL 
ubicada en 
Pereira? 
Formular el Plan de 
Emergencia de la empresa 
EJEVIAL (Centro Integral De 
Atención Triángulo Del Café 
S.A.S), como instrumento de 
gestión del riesgo de 
desastres y toma de 
decisiones. 
Realizar el inventario de 
recursos: técnicos, físicos, 
financieros y humanos, con los 
que cuenta la empresa 
EJEVIAL para hacer frente a 
las emergencias. 
1. Caracterización de la empresa 
2. Localización y elementos 
estructurales 
3. Diseño Organizacional del plan de 
emergencias 
4. Estructurar el comité de 
emergencias 
5. Inventario de Recursos 
Identificar las amenazas y 
vulnerabilidades en cada uno 
de los procesos de la empresa 
EJEVIAL 
1. Identificar la interpretación y la 
calificación del nivel de Riesgo 
2. Análisis de vulnerabilidad de las 
personas, recursos y sistemas y 
procesos 
3. Consolidado de análisis de Riesgo 
4. identificación de Amenazas 
Potenciales 
Diseñar los protocolos de 
respuesta y atención ante la 
potencial ocurrencia de 
emergencias 
1. Diseño de los Protocolos en caso 
de Sismo, Vendavales e incendios. 
2. Diseño del protocolo para 
evacuación de heridos 
3. Establecer cronograma de 
prácticas y simulacros 
Fuente: Elaboración Personal 
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
7.1. ESTABLECER UN INVENTARIO DE TALENTO HUMANO, RECURSOS 
TÉCNICOS Y RECURSOS FÍSICOS PARA HACER FRENTE A LAS 
EMERGENCIAS. 
 
Durante el desarrollo de este plan de emergencias en su fase inicial se logró 
caracterizar la empresa y a partir de ello generar el diseño organizacional del plan 
de emergencias que consta de la Política, el alcance, los objetivos generales y 
específicos del plan, se crea el comité de emergencias y se asignan las funciones, 
responsabilidades, reportes y medidas generales de actuación de los integrantes 
del comité el cual consta de un jefe de Emergencias, un coordinador de 
brigadistas y dos brigadistas, es necesario aclarar que las capacitaciones 
planteadas para el desarrollo de este plan de emergencias se dictaran a todo el 
personal que labora en la sede Pereira con el fin de que puedan reaccionar 
adecuadamente contribuyendo de esta forma a su seguridad y a la de todo el 
personal. 
Establecidos estos ítems pudimos determinar el recurso humano, logístico y físico 
técnico con el que actualmente cuenta la empresa. 
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7.1.1. Caracterización de la empresa 
 
Tabla 2 
 
Identificación técnica EjeVial 
 
 
Fuente: Elaboración Personal 
 
La empresa EJEVIAL (Centro Integral De Atención Triángulo Del Café S.A.S) 
inicio labores el 2 de febrero del 2.010 en la ciudad de Pereira. Es una empresa 
privada, dedicada a impartir capacitaciones en los programas de educación 
informal con relación a las normas de tránsito y seguridad vial. Además, con el fin 
de brindar un mejor servicio a nuestros clientes hemos creado las áreas de 
asesoría y consultoría en lo correspondiente a accidentes de tránsito, cobro de 
indemnizaciones ante aseguradoras, estudios y mediciones de índices de 
accidentalidad y siniestralidad.  
 
Igualmente ofrece los servicios de Centro de Conciliación, brindando asesorías 
gratuitas a los usuarios que lo requieran. 
 
IDENTIFICACIÓN TÉCNICA EJEVIAL 
NOMBRE:  
EJEVIAL (Centro Integral De Atención 
Triángulo Del Café S.A.S) 
NIT:  900.369.695-8  
DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 17-30 Pereira - Risaralda 
TELÉFONO:  (6) 3172200 
EMAIL:  
gerencia@ejevial.com.co – 
pereira@gmail.com 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA:  
8299 - Otras Actividades de Servicio de 
Apoyo a las Empresas N.C.P 
REPRESENTANTE 
LEGAL:  
Isabel Cristina Sánchez Beltrán 
ARL:  Sura  
FECHA DE AFILIACIÓN: 04-mar-15 
CLASE DE RIESGO:  Tipo I 
NÚMERO DE 
OCUPANTES:  
9 
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EJEVIAL se compromete a:  
 Concientizar a los ciudadanos en el respeto de las normas de tránsito 
generando seguridad vial. 
 Proporcionar los espacios adecuados para la rehabilitación de los 
infractores en normas de tránsito. 
 Optimizar el desempeño del personal en el desarrollo de sus procesos en la 
búsqueda del mejoramiento continuo. 
 Generar valor para los accionistas con un alto impacto de responsabilidad 
social empresarial. 
 
7.1.1.1. Misión 
 
En las empresas que integran el GRUPO EMPRESARIAL EJEVIAL prestamos 
Servicios de Escuela y Casa Cárcel, dando cumplimiento a los objetivos de 
educación, reeducación, resocialización y/o rehabilitación de los infractores de las 
normas de tránsito, basados en las normas colombianas vigentes.  
 
Adicionalmente buscamos crear conciencia a los diferentes actores viales por 
medio de capacitaciones empresariales y escolares, talleres y evaluaciones a los 
conductores; contando con personal altamente calificado para garantizar la 
confiabilidad de los resultados. 
 
7.1.1.2. Visión  
 
El GRUPO EMPRESARIAL EJEVIAL basado en el slogan “La seguridad vial 
nuestro compromiso”, pretende para el año 2017 generar impacto sociocultural en 
la región, comprometidos con disminución de los índices de accidentalidad y 
mortandad por causas relacionadas con eventualidades de tránsito. 
 
7.1.1.3. Historia  
 
Nuestra empresa nace ante la necesidad de que los ciudadanos se beneficien de 
un lugar donde recibir capacitación en "NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL", para poder ejercer así su derecho constitucional de acogerse a los 
descuentos que la Ley otorga.  
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Estamos creados bajo la Ley 769 del año 2002 y su modificación en la Ley 1383 
del año 2010, donde se emana la obligatoriedad del curso para el acceso a los 
descuentos, además de las Resoluciones 3204 de 2010 y 4230 de 201054. 
 
7.1.2. Localización Y Elementos Estructurales 
 
EJEVIAL (Centro Integral De Atención Triángulo Del Café S.A.S) se encuentra 
ubicado en el área urbana de la ciudad Pereira - Risaralda, cerca de la 
gobernación de Risaralda, es decir, en la zona céntrica de la ciudad. 
 
Local de un área total de 260 metros cuadrados, donde se ubican 2 salones para 
capacitaciones, la caja, recepción, gerencia, secretaría de gerencia y atención al 
público. 
 
 
7.1.2.1. Inventarios de Extintores Portátiles y Botiquines. 
 
Tabla 3 
Extintores 
 
Tipo extintor Capacidad Fecha de vencimiento 
Contacto 
recarga 
Multipropósito 10 libras oct-17 
3130011 Multipropósito 10 libras sep-17 
Multipropósito 10 libras may-18 
Botiquín 
Camilla 
 
Fuente: Elaboración Personal 
 
Construcción de un solo piso en base sólida de hierro reforzado, ladrillo y 
cemento. Esta edificación hace parte una edificación donde funcionan diferentes 
locales comerciales.   Las paredes están recubiertas de estuco y pintados, el techo 
está elaborado en metaldeck; los pisos están cubiertos de baldosa. El ingreso 
principal abarca todo el frente de la edificación, la cual es toda de vidrio. La 
iluminación en general es una mezcla de luz natural y artificial. El estado de orden 
y aseo es en general muy bueno.  
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7.1.2.2. Ubicación urbana 
 
 
 Ambiente socioeconómico: El sector en el cual se encuentra ubicado es 
mixto, ya que, en él, se mezclan viviendas, zona comercial, la Gobernación 
de Risaralda, 2 Centros comerciales de importancia en la ciudad, cuatro 
Centros de Reconocimiento a Conductores, restaurantes y otro tipo de 
comercio. 
 
 
 Límites:  
 
o Norte: Carrera 14  
o Oriente: Calle 17 
o Sur: Carrera 15  
o Occidente: Taller automotriz Carrera 15 N°17-34 
 
 
Mapa de ubicación geográfica  
 
 
Figura 1. Fuente: Google Maps 
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Instalaciones Especiales:  
 
 
 Agua: Es tomada de la red urbana de Aguas Y Aguas De Pereira.  
 Alcantarillado: Red pública urbana.  
 Hidrante: No hay 
 Comunicaciones: Red UNE. 
 Energía: Empresa de Energía de Pereira 
 
 
7.1.3. Organización y administración plan de emergencias EJEVIAL 
 
 
Para la compañía EJEVIAL (Centro Integral De Atención Triángulo Del Café 
S.A.S), es muy importante poder responder de forma eficiente y efectiva ante una 
emergencia ambiental, es por esto que ha diseñado un Plan de emergencias que 
permita la pronta respuesta ante catástrofes tales como: Sismo, incendios o 
vendavales. 
 
Para esto a dispuesto de recursos financieros, humanos y materiales que 
garanticen una reacción efectiva durante la emergencia y después de ella. 
7.1.3.1. Política 
 
Siendo conscientes de la responsabilidad que se tiene frente a quienes conforman 
la compañía y quienes al momento de una emergencia se encuentran dentro las 
instalaciones, EJEVIAL se compromete a identificar las amenazas potenciales, su 
nivel de riesgo y a desarrollar las acciones necesarias para la mitigación, 
evacuación y correcta atención de víctimas. 
 
Para esto se desarrolla el plan de emergencias el cual estará en constante 
revisión y mejoramiento para garantizar que sea totalmente funcional al momento 
de tener que activarlo. 
 
La empresa promoverá la cultura preventiva, buscando que sus integrantes estén 
capacitados para actuar al momento de una emergencia. 
 
7.1.3.2. Alcance 
 
Este plan aplica para las instalaciones de EJEVIAL, Ubicada en la CARRERA 15 
No. 17-30 en la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia. 
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7.1.3.3. Objetivo General 
 
El Plan de Emergencia de EJEVIAL (Centro Integral De Atención Triángulo Del 
Café S.A.S), tiene como propósito recoger todas las acciones, medidas 
preventivas, recursos técnicos y humanos necesarios para responder ante una 
situación de emergencia (sismos, incendios o vendavales), generando en los 
integrantes de la empresa y los visitantes seguridad y óptimos niveles de 
seguridad. 
 
 
7.1.3.4. Objetivos Específicos 
 
 Establecer un inventario de talento humano, recursos técnicos y recursos 
físicos, para hacer frente a las emergencias  
 Identificar las amenazas y el nivel de vulnerabilidad de ellas. 
 Diseñar los protocolos de respuesta ante emergencias 
 
 
7.1.3.5. Generalidades de las emergencias 
 
Este tipo de situaciones se presentan de forma súbita, es por esto que debe existir 
una preparación previa para responder de forma asertiva y así minimizar el daño a 
nuestra integridad física y patrimonial. 
 
Según el análisis de vulnerabilidad. Son situaciones de emergencia de: 
 
Origen natural: 
 
 Sismos 
 Vendavales 
 
Origen antrópicas: 
 
 Incendios 
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7.1.4. Organización Para El Manejo De Emergencias 
 
 
EJEVIAL (Centro Integral De Atención Triángulo Del Café S.A.S) ha delegado en 
su personal funciones, responsabilidades y procedimientos generales adecuados 
para dirigir, coordinar y ejecutar acciones de control de una emergencia.  
 
 
7.1.4.1. Manejo Administrativo 
 
Con un campo de acción total asumiendo la máxima responsabilidad y autoridad, 
el Comité de Emergencias está definido por:  
 
 Directivos 
 
ISABEL CRISTINA SÁNCHEZ BELTRÁN 
Gerente 
Cel. 3128627767  
     
 
 Administrativos 
 
Angie Maritza Aguirre 
Josué Aristizábal Restrepo 
Gloria Patricia Valencia 
 
 
 
7.1.5. Estructura Organizacional para Emergencias (Comité de 
Emergencias) 
 
 
El comité de emergencias se encuentra capacitado para afrontar una situación de 
amenaza, logrando poner a salvo o rescatar la mayor cantidad de personas. La 
preparación del comité es desde lo técnico y desde el liderazgo. 
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Figura 2. Estructura organizacional de emergencias.  
Fuente: Personal. 
 
 
 
 
7.1.5.1. Responsabilidades de los integrantes del Comité 
 
 
El Jefe de Emergencia: Será este el encargado de coordinar todas las 
actividades de evacuación y rescate necesarias en la emergencia, ubicando un 
lugar central para la atención del siniestro.  Es a través de este quien se 
establezca comunicación con los grupos de rescate de la Cruz Roja, Defensa Civil 
y otros.  Deberá mantener contacto permanente con el Coordinador de brigadistas 
buscando recibir información constante de la situación para establecer las 
estrategias a utilizar. Es el encargado de coordinar el traslado de víctimas. 
 
Coordinador de Brigadistas: Será el encargado de dirigir las actividades de los 
Jefe de Emergencias 
 
Isabel Cristina Sánchez 
Coordinador de Brigadas 
 
Gloria Patricia Valencia 
Brigadista 
 
Angie Maritza Aguirre 
Brigadista 
 
Josué Aristizábal 
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brigadistas conforme a los protocolos establecidos. Es el enlace de comunicación 
entre el jefe de emergencias y los brigadistas, será él quien se encargue de 
informar las decisiones que tome junto con el Jefe de Emergencias. 
 
Brigadistas: Serán estos los encargados de atender la emergencia, ayudar a 
conservar la calma, realizar triage, estabilizar víctimas. 
 
El comité deberá capacitarse para:  
 
1. Adquirir conocimiento en emergencias. 
2. Desarrollar planes de acción  
3. Entrenamiento para la atención de emergencias 
4. Motivación y trabajo en equipo. 
 
 
7.1.5.2. Funciones del comité 
 
Antes de la emergencia: 
 
1. Determinar los equipos necesarios para la atención de emergencias. 
2. Capacitarse en el manejo de los equipos para atención de emergencias. 
3. Controlar el mantenimiento periódico de los equipos de emergencias. 
4. Capacitarse y actualizarse en nuevas técnicas para la atención de 
emergencias. 
5. Conocer los números telefónicos de emergencias. 
6. Conocer las rutas hacia las clínicas, bomberos, defensa civil y otros grupos 
de rescatistas. 
7. Inspecciones a las áreas de la empresa. 
 
 
 
Durante la emergencia: 
 
8.  Hacerse cargo de las tareas de rescate. 
9.  Llevar a las personas y víctimas a conservar la calma. 
10. Verificar el estado de las personas y clasificarlas (triage) 
11. Apoyar a los grupos de rescate. 
 
 
Después de la emergencia: 
 
12. Realizar inventario de los daños y de las víctimas 
13. Verificar equipos y materiales utilizados y reponerlos. 
14. Colaborar con la pronta puesta en marcha de las actividades de la 
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compañía. 
 
 
El Comité De Emergencia será el encargado de declarar la terminación de la 
emergencia cuando se cumple con los siguientes eventos:  
 
➢ Ha pasado el evento catastrófico. 
➢ Las víctimas han sido atendidas y evacuadas. 
➢ Se realice un inventario de los daños sufridos. 
 
 
7.1.5.3. Reportes 
 
Se establece un procedimiento para alertar de posibles situaciones de 
emergencias, se establece un conducto regular para el aviso y trámite del mismo. 
 
7.1.5.3.1. Reporte interno 
 
Cualquier funcionario o visitante a la empresa que detecte una situación de 
emergencia debe reportarla inmediatamente a cualquiera de los brigadistas de la 
empresa, deberá suministrar la siguiente información:   
 Nombre completo y área donde trabaja 
 Descripción de la emergencia 
 Lugar donde tuvo origen la emergencia 
 Informar si hay heridos o personas atascadas 
 
 
 
7.1.5.3.2. Reporte a organismos de primera respuesta a 
emergencias 
 
El brigadista que hubiere sido notificado de la ocurrencia de una emergencia 
deberá informar de forma inmediata al jefe de emergencias, quien se encargará de 
establecer contacto con los centros de control de emergencias tales como Cruz 
Roja, Defensa Civil y otros, a su vez los brigadistas y coordinador de brigadistas 
deben activar los protocolos de emergencias y atención a víctimas. La información 
que se entregue a las entidades de emergencias debe ser clara y concisa, así: 
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 Nombre de quien llama y presentarse como funcionario del EJEVIAL, 
indicando dirección exacta. 
 Tipo de emergencia 
 Indicar si hay víctimas, en caso de haberlas tratar de establecer una cifra 
aproximada. 
 
7.1.6. Medidas generales de actuación 
7.1.6.1. Instructivo para los funcionarios de EJEVIAL 
 
Las responsabilidades aquí contenidas deben ser ampliamente difundidas entre el 
personal de la compañía: 
 
 
 Antes de la emergencia: 
 
 Cumplir con los protocolos de emergencias establecidos por la 
empresa. 
 Procure que las áreas de entrada y salida de personas permanezcan 
lo más despejadas posible. 
  
 
Durante la emergencia: 
 
 Mantener la calma 
 Apoyar a los brigadistas 
 Cumplir con las indicaciones dadas por los brigadistas. 
 
7.1.6.2. Instructivo para visitantes 
 
 Los visitantes deberán ser informados de los procedimientos en caso de 
emergencias. 
 Seguir las instrucciones dadas por los empleados de EJEVIAL o 
Brigadistas. 
 No detenerse a recoger objetos personales. 
 Reportarse como visitante con los brigadistas. 
 Para ingresar a las instalaciones de EJEVIAL, primero deberá tener 
permiso de los brigadistas o jefe de emergencias. 
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7.1.7. Inventario De Recursos 
 
A continuación, se describen el inventario de los recursos con los cuales se cuenta 
para evitar un desastre y atender correctamente la situación de peligro.  
 
Para este inventario entran tres aspectos fundamentales como mínimo:  
 
7.1.7.1. Recursos Humanos 
 
Se cuenta con la siguiente estructura organizacional para la ejecución del Plan de 
Emergencias:  
 
 Comité De Emergencia 
 Brigadistas 
 
7.1.7.2. Recursos Logísticos 
 
 Mapa de la zona, ubicando las zonas seguras. 
 Información clara de las entidades que puedan prestar auxilios (ayuda 
externa): 
 
Tabla 4 
 
Emergencias 
   
Emergencias 
BOMBEROS Bomberos  119  
DEFENSA 
CIVIL 
Seccional Risaralda 144 321 3964 
CRUZ ROJA  Seccional Risaralda 132 324 1744 
 OMPAD 
Oficina Municipal de Prevención y 
Atención de Desastres  
111  324 8110 
TRANSITO 
Secretaria de Municipal de 
Tránsito 
127 329 4920 
 
Fuente: Elaboración Personal 
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Tabla 5 
Servicios de Ambulancia 
SERVICIOS DE AMBULANCIAS 
ENTIDADES DIRECTOS  TELÉFONO  
AMBULANCIAS SER  313 5911 
AMBULANCIAS SAP  327 4546 
SERVIAMBULANCIAS  329 4934 
Fuente: Elaboración Personal 
Tabla 6 
Servicios Públicos 
SERVICIOS PUBLICOS 
ENTIDADES DIRECTOS  TELÉFONO  
AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA 116 315 1300 
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA  115 3151515 
TELEFÓNICA DE PEREIRA 177 324 7100 
ASEO DE PEREIRA 110 324 1250 
GAS DEL RISARALDA 164 313 8888 
ALUMBRADO PUBLICO ENELAR 
 
329 1080 
Fuente: Elaboración Personal 
 
Tabla 7 
Salud 
 
SALUD 
ENTIDADES DIRECTOS  TELÉFONO  
CRUE CENTRO REGULADOR DE 
URGENCIAS 
125  
ARL ASISTENCIA SURA 0180005111414 0180005111414 
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Fuente: Elaboración Personal 
 
Tabla 8 
 
Identificación de los centros asistenciales más cercanos 
 
HOSPITALES 
ENTIDADES  NIVEL  TELÉFONO  
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE IV 335 6333 
CLÍNICA COMFAMILIAR IV 331 4709 
CLÍNICA LOS ROSALES III 3243700 
CLÍNICA MARAÑÓN II 335 7818 
CLÍNICA CRUZ VERDE II 333 4532 
HOSPITAL CUBA II 3373624 
HOSPITAL UNILIBRE II 3264444 
HOSPITAL KENNEDY II 331 7033 
 
Fuente: Elaboración Personal 
 
7.1.7.3. RECURSO FÍSICO -TÉCNICO 
 
El sistema de alarma para dar orden de evacuación es sirena, ubicada en la caja. 
Es la señal que permite dar a conocer a todo el personal, ocupantes y visitantes, 
en forma simultánea, la necesidad de evacuar un lugar ante una amenaza 
determinada; por esta razón, es de suma importancia que sea dada en el menor 
tiempo posible después que se ha detectado la presencia del peligro.  
 
El ocupante que detecte la presencia de peligro debe comunicar al brigadista 
encargado y en lo posible al jefe de brigada quien es el único autorizado para 
accionar el sistema de alarma.  
 
Se da la señal de alarma únicamente en las siguientes situaciones:  
 
 Cuando se detecte un incendio.  
 Cuando se observe la presencia de humo en grandes proporciones dentro 
de las instalaciones. 
 Cuando un vendaval esté generando daños a las instalaciones y éstas 
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pongan en peligro la integridad de sus ocupantes. 
 
Las acciones son consecuencias prácticas de la identificación de amenazas y el 
análisis de vulnerabilidad, lo cual comprende dos aspectos básicos:  
 
 
Plan de Actividades Formativas: Es la preparación en atención de emergencias 
de quienes conforman el comité de emergencias y en sí de todos los funcionarios 
de la compañía, con el fin de que puedan reaccionar adecuadamente 
contribuyendo de esta forma a su seguridad y a la de todo el personal.  
 
Plan de Actividades Operativas: Es el conjunto de actividades establecidas para 
desarrollar durante y después de una emergencia.    
 
El plan de evacuación: Establece los pasos a seguir en caso de emergencia que 
garanticen la salida oportuna y segura del personal que labora en cada una de las 
áreas de las instalaciones. Para proteger su vida y la integridad física mediante su 
desplazamiento hasta lugares de menor riesgo.  
 
Para planificar el plan de emergencia de EJEVIAL es necesario considerar 
aspectos tales como: 
 
 Conocer la ubicación y uso de: extintores, control del suministro de energía, 
gas, combustible, agua, hidrantes, siamesas, entre otros. 
 Los extintores están ubicados según la figura 3. (Plano ubicación de 
elementos para atender una emergencia) 
 Los botiquines se encuentran ubicados en: 
o Botiquín Color Blanco Colgante – Ubicado en la pared del lado sur a 
metro y medio del suelo 
o Botiquín Color Blanco Colgante – Ubicado en la pared del lado sur a 
metro y medio del suelo. 
 
 Camilla - Ubicada en Ubicado en la pared sur del local a un metro de la 
pared de occidente y un metro con cincuenta del suelo.  
 
NOTA: Se debe hacer una inspección para verificar los extintores que tienen fecha 
de vencimiento próxima y si son acordes con los materiales e insumos que se 
manejan en cada sección. Cada uno de estos elementos cuenta con la debida 
Señalización.   
Conocer procedimientos de comunicación internos y externos (bomberos, cruz 
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roja, Policía, hospital, ARL, otros). 
 
Figura 3. Plano ubicación de elementos para atender una emergencia. 
Fuente: Ejevial 
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7.2. IDENTIFICAR LAS AMENAZAS Y EL NIVEL DE VULNERABILIDAD 
 
 
Para la interpretación del nivel de riesgo nos basamos en la metodología 
diamante55, la cual inicialmente nos proporciona mediante una observación directa 
en la empresa EJEVIAL determinar la vulnerabilidad de las personas que 
actualmente es ALTA, la vulnerabilidad de los recursos que actualmente es BAJA 
y la vulnerabilidad de los sistemas y procesos que actualmente es BAJA 
Para este caso se determinó investigar las 3 amenazas con mayor probabilidad 2 
de origen natural: sismos y vendavales y 1 de origen antrópica: incendios. Las 
cuales según esta metodología fueron calificadas como INMINENTE para sismos 
y PROBABLE para incendios y vendavales. 
 
 
7.2.1. Interpretación Del Nivel De Riesgo 
 
 
El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de 
exposición determinado. Esta relación se obtiene de relacionar la amenaza o 
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos.  
 
Esta relación puede ser representada por un diamante de riesgo, el cual posee 
cuatro cuadrantes, uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a 
determinar el nivel de riesgo los otros tres representan la vulnerabilidad en los 
elementos bajo riesgo (Persona, Recursos, Sistemas y Procesos), luego a cada 
cuadrante se le asigna un color según sea la probabilidad de la amenaza:  
 
POSIBLE (Verde), PROBABLE (Amarillo) e INMINENTE (Rojo); y ALTA (rojo), 
MEDIA (amarillo) o BAJA (verde), anteriormente explicado para la 
VULNERABILIDAD. 
 
 
7.2.2. Calificación Del Riesgo 
 
De acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se califica de la siguiente 
manera:  
 
 3 a 4 rombos en rojo, el riesgo es alto.  
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 1 a 2 rombos rojos o 4 amarillos, el riesgo es medio.  
 1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes, el riesgo es bajo.  
 
 
Las razones que llevan a esta calificación del riesgo son las siguientes:  
 
 
 Riesgo alto: Significa que del 75% al 100% de los valores que representan 
la vulnerabilidad y la amenaza, están en su punto máximo para que los 
efectos de un evento representen un cambio significativo en los ocupantes, 
la infraestructura y el medio ambiente.  
 
 Riesgo medio: Significa que del 50% al 74% de los valores que 
representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, también es 
posible que tres de todos los componentes son calificados como medios, 
por lo tanto las consecuencias y efectos sociales y del medio ambiente 
pueden ser de magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados 
por el riesgo alto.  
 
 Riesgo bajo: Significa que del 25% al 49% de los valores calificados en la 
vulnerabilidad y la amenaza representan valores intermedios, o que del 
70% al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. En este 
caso se espera que los efectos sociales y del medio ambiente representen 
pérdidas menores56.  
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Tabla 9 
 
Vulnerabilidad de las personas 
VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS  
PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA  
CALIFICACION 
  
OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
1. Gestión Organizacional           
¿Existe una política general 
en Gestión 
del Riesgo donde se indican 
lineamientos 
de emergencias? 
    X 0,5 
Socializar política general 
existente en gestión del 
riesgo 
¿Existe un esquema 
organizacional para la 
respuesta a emergencias 
con funciones y 
responsables asignados 
(Brigadas, ¿Sistema 
Comando de Incidentes – 
SCI, entre otros) y se 
mantiene actualizado? 
    X 0,5 
Socializar esquema 
organizacional con 
funciones y 
responsabilidades 
asignadas 
¿Promueve activamente la 
participación de sus 
trabajadores en un 
programa de preparación 
para emergencias? 
  X   0 
Estimular en sus 
colaboradores la 
participación en programas 
para emergencias 
¿La estructura 
organizacional para la 
respuesta a emergencias 
garantiza la respuesta a los 
eventos que se puedan 
presentar tanto en los 
horarios laborales como en 
los no laborales? 
  X   0 
Socializar abiertamente 
con el personal para 
garantizar que la estructura 
organizacional permita la 
respuesta a eventos 
adversos 
¿Han establecido 
mecanismos de interacción 
con su entorno que faciliten 
dar respuesta apropiada a 
los eventos que se puedan 
presentar? (Comités de 
Ayuda Mutua –CAM, Mapa 
Comunitario de Riesgos, 
Sistemas de Alerta 
Temprana – SAT, etc.) 
  X   0 
Establecer mecanismos 
que garanticen la 
respuesta apropiada a los 
eventos 
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VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS  
¿Existen instrumentos para 
hacer inspecciones a las 
áreas para la identificación 
de condiciones inseguras 
que puedan generar 
emergencias? 
  X   0 
Implementar procesos e 
instrumentos para realizar 
inspecciones de áreas 
inseguras 
¿Existe y se mantiene 
actualizado todos los 
componentes del Plan de 
Emergencias y 
Contingencias?   
  X 0,5 
Socializar el plan de 
emergencia y contingencia 
para que la actualización 
sea efectiva en el grupo de 
trabajo 
Promedio Gestión 
Organizacional       0,21 
MALO 
  
  
PUNTO A EVALUAR RESPUESTA     
  SI NO PARCIAL CALIFICACION OBSERVACIONES 
2. Capacitación y 
Entrenamiento           
¿Se cuenta con un 
programa de capacitación 
en prevención y respuesta a 
emergencias?   
X   0 
Se debe elaborar un plan 
de capacitación en 
prevención y respuesta 
ante emergencia, para toda 
la empresa y para los 
brigadistas. 
¿Todos los miembros de la 
organización se han 
capacitado de acuerdo al 
programa de capacitación 
en prevención y respuesta a 
emergencias?   
X   0 
Crear brigadas de 
emergencia que garantice 
el cumplimiento en todos 
los horarios 
¿Se cuenta con un 
programa de entrenamiento 
en respuesta a emergencias 
para todos los miembros de 
la organización?   
X   0 
Proyectar entrenamientos 
en respuesta a emergencia 
para todos los miembros 
de la organización 
¿Se cuenta con 
mecanismos de difusión en 
temas de prevención y 
respuesta a emergencias?   
X   0 
Mejorar los mecanismos de 
difusión 
 
Promedio Capacitación y 
Entrenamiento   
    0 
MALO 
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VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS  
   
  RESPUESTA     
PUNTO A EVALUAR SI NO PARCIAL CALIFICACION OBSERVACIONES 
3. Características de 
Seguridad           
¿Se ha identificado y 
clasificado el personal fijo y 
flotante en los diferentes 
horarios laborales y no 
laborales (menores de edad, 
adultos mayores, personas 
con discapacidad física)?   
X   0 
Realizar un análisis 
pertinente de la población 
total y en riesgo dentro de 
la empresa 
¿Se han contemplado 
acciones específicas 
teniendo en cuenta la 
clasificación de la población 
en la preparación y 
respuesta a emergencias?   
X   0 
Implementar acciones que 
faciliten la respuesta 
adecuada para los grupos 
poblacionales específicos 
en emergencias 
¿Se cuenta con elementos 
de protección suficientes y 
adecuados para el personal 
de la organización en sus 
actividades de rutina?     
X 0,5 
Garantizar los elementos 
de protección suficientes y 
adecuados para la 
población 
¿Se cuenta con elementos 
de protección personal para 
la respuesta a emergencias, 
de acuerdo con las 
amenazas identificadas y las 
necesidades de su 
Organización?   
  X 0,5 
Dotar a la brigada con los 
elementos de protección 
adecuados 
¿Se cuenta con un esquema 
de seguridad física? 
  
X   0 
Implementar y socializar el 
esquema de seguridad 
física 
Promedio Características de 
Seguridad       
0,2 REGULAR 
SUMA TOTAL 
PROMEDIOS       
0,41 ALTA 
Fuente: Elaboración Personal 
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Tabla 10 
 
Vulnerabilidad de Recursos 
VULNERABILIDAD DE RECURSOS 
PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES SI  NO  PARCIAL 
1. Suministros           
¿Se cuenta con 
implementos básicos para 
la respuesta de acuerdo 
con la amenaza 
identificada?     X 0,5 
Dotar a la empresa de 
implementos para la 
respuesta según las 
amenazas 
identificadas. 
¿Se cuenta con 
implementos básicos para 
la atención de heridos, 
tales como: camillas, 
botiquines, guantes, entre 
otros, de acuerdo con las 
necesidades de su 
Organización?     X 0,5 
Dotar la empresa con 
los elementos 
necesarios según su 
tamaño y número de 
personal, para atender 
a una emergencia. 
Promedio Gestión Organizacional 0,5 REGULAR 
 
PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES SI  NO  PARCIAL 
2. Edificaciones           
¿El tipo de construcción es 
sismo resistente o cuenta 
con un refuerzo 
estructural? X     1   
¿Existen puertas y muros 
cortafuego, puertas 
antipático, entre otras 
características de 
seguridad? X     1   
¿Las escaleras de 
emergencia se encuentran 
en buen estado, poseen 
doble pasamanos, 
señalización, 
antideslizantes, entre otras 
características de 
seguridad?     X 0,5 
Revisión y adecuación 
de estructura - 
señalización de las 
rutas de emergencia 
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¿Están definidas las rutas 
de evacuación y salidas de 
emergencia, debidamente 
señalizadas y con 
iluminación alterna?   X   0 
Señalizar salidas de 
emergencias y rutas de 
evacuación 
¿Se tienen identificados 
espacios para la ubicación 
de instalaciones de 
emergencias (puntos de 
encuentro, puestos de 
mando, módulos de 
estabilización de heridos, 
entre otros)?   X   0 
Identificar espacios 
para ubicar 
implementos de 
emergencia. 
¿Las ventanas cuentan con 
película de seguridad?   X   0 
Instalar películas de 
seguridad en la 
totalidad de las 
ventanas 
¿Se tienen asegurados o 
anclados enseres, 
gabinetes u objetos que 
puedan caer?   X   0   
Promedio Gestión Organizacional 0,4 MALO 
 
PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES SI  NO  PARCIAL 
3. Equipos           
¿Se cuenta con sistemas 
de detección y/o monitoreo 
de la amenaza 
identificada?   X   0   
¿Se cuenta con algún 
sistema de alarma en caso 
de emergencia?   X   0   
¿Se cuenta con sistemas 
de control o mitigación de 
la amenaza identificada?   X   0   
¿Se cuenta con un sistema 
de comunicaciones 
internas para la respuesta 
a emergencias?   X   0   
¿Se cuenta con medios de 
transporte para el apoyo 
logístico en una   X   0   
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emergencia?  
¿Se cuenta con programa 
de mantenimiento 
preventivo y correctivo para 
los equipos de 
emergencia?   X   0   
Promedio Gestión Organizacional 0 MALO 
SUMA TOTAL PROMEDIOS 0,9 BAJA 
 
Fuente: Elaboración Personal 
 
 
Tabla 11 
Análisis de Vulnerabilidad de los sistemas y Procesos 
 
 
ANALISIS DE VULNERABILIDAD  DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS  
PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES SI  NO  PARCIAL 
1. Servicios           
¿Se cuenta suministro de 
energía permanente? X     1   
¿Se cuenta suministro de agua 
permanente? X     1   
¿Se cuenta con un programa 
de gestión de residuos? X     1   
¿Se cuenta con servicio de 
comunicaciones internas? X     1   
Promedio Gestión Organizacional 1 BUENO 
 
PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES SI  NO  PARCIAL 
2. Sistemas Alternos           
¿Se cuenta con sistemas 
redundantes para el suministro 
de agua tanque de reserva de 
agua, pozos subterráneos, 
carro tanque, entre otros?   X   0   
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¿Se cuenta con sistemas 
redundantes para el suministro 
de energía plantas eléctricas, 
acumuladores, paneles 
solares, entre otros?   X   0   
¿Se cuenta con hidrantes 
internos y/o externos?   X   0   
Promedio Gestión Organizacional 0 MALO 
 
PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI  NO  PARCIAL     
3. Recuperación           
¿Se tienen identificados los 
procesos vitales para el 
funcionamiento de su 
organización? X     1   
¿Se cuenta con un plan de 
continuidad del negocio? X     1   
¿Se cuenta con algún sistema 
de seguros para los 
integrantes de la organización? X     1   
¿Se tienen aseguradas las 
edificaciones y los bienes en 
general para cada amenaza 
identificada? X     1   
¿Se encuentra asegurada la 
información digital y análoga 
de la organización? X     1   
Promedio Gestión Organizacional 1 BUENO 
SUMA TOTAL PROMEDIOS 2 BAJA 
 
Fuente: Elaboración Personal 
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Tabla 12 
 
Consolidado análisis de Riesgo 
 
CONSOLIDADO ANALISIS DE RIESGOS 
DEFINICION DE AMENAZAS EN PESONAS EN RECURSOS EN SISTEMAS Y PROCESOS 
NIVEL DE 
RIESGO 
NIVEL 
DE 
RIESG
O 
AMENAZAS AREA ORIGEN 
CALIFICACIO
N AMENAZA 
O
R
G
A
N
IZ
A
C
IÓ
N
 
C
A
P
A
C
IT
A
C
IO
N
 
D
O
T
A
C
IO
N
 
C
A
LI
FI
C
A
C
IO
N
 
IN
TE
R
P
R
ET
A
C
IO
N
 
IN
ST
R
U
M
EN
TA
C
IO
N
 
ED
IF
IC
A
C
IO
N
 
EQ
U
IP
O
S 
C
A
LI
FI
C
A
C
IO
N
 
IN
TE
R
P
R
ET
A
C
IO
N
 
SE
R
V
IC
IO
S 
P
U
B
LI
C
O
S 
SI
ST
EM
A
S 
A
LT
ER
N
O
S 
R
EC
U
P
ER
A
C
IO
N
 
C
A
LI
FI
C
A
C
IO
N
 
IN
TE
R
P
R
ET
A
C
IO
N
 
  
IN
TE
R
P
R
ET
A
C
IO
N
 
MOVIMIENT
OS SISMICOS 
EMPRES
A 
NATURAL INMINENTE 
0,2
1 
0,0
0 
0,2
0 
0,4
1 
ALT
A 
0,5
0 
0,4
0 
0,0
0 
0,9
0 
ALT
A 
1,0
0 
0,0
0 
1,0
0 
2,0
0 
MEDI
A 
 
ALTO 
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 Fuente: Elaboración Personal 
 
 
INCENDIOS 
EMPRES
A 
ANTROPOGÉNI
CO 
PROBABLE 
0,2
1 
0,0
0 
0,2
0 
0,4
1 
ALT
A 
0,5
0 
0,4
0 
0,0
0 
0,9
0 
ALT
A 
1,0
0 
0,0
0 
1,0
0 
2,0
0 
MEDI
A 
 
MEDIO 
VENDAVALES 
EMPRES
A 
NATURAL PROBABLE 
0,2
1 
0,0
0 
0,2
0 
0,4
1 
ALT
A 
0,5
0 
0,4
0 
0,0
0 
0,9
0 
ALT
A 
1,0
0 
0,0
0 
1,0
0 
2,0
0 
MEDI
A 
 
MEDIO 
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7.2.3. Identificación De Amenazas Potenciales 
 
Los principales riesgos a los cuales se pueden ver expuestos los ocupantes de 
EJEVIAL y que pueden requerir una evacuación, son los siguientes:  
 
 Sismo 
 Vendavales 
 Incendios 
 
 
Tabla 13 
 
Análisis de amenazas 
Análisis De Amenazas 
Amenaza Interno Externo 
Descripción De La 
Amenaza 
Calificación Color 
Movimientos 
Sísmicos 
  X 
De acuerdo a los 
antecedentes en la 
región donde se 
encuentra ubicada la 
empresa EJEVIAL, la 
presentación de 
múltiples movimientos 
telúricos y el 
terremoto ocurrido en 
1999 en el Eje 
Cafetero 
Inminente 
 
Incendios X   
 Se cuenta con 
equipos de cómputo y 
materiales como 
madera, escritorios, 
sillas con tela y 
espuma, entre otros 
probable 
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Vendaval 
  
X 
Se han presentado en la 
ciudad de Pereira, eventos 
de fuertes lluvias y vientos 
huracanados que han 
dejado daños y/o pérdidas 
materiales, además de 
personas lesionadas 
Probable 
 
 
Fuente: Elaboración Personal 
 
 
Tabla 14 
 
Priorización de Amenazas y Medidas de Intervención 
 
 
Priorización De Amenazas Y Medidas De Intervención 
Amenaza Medidas De Intervención 
Tipo De Medida 
Prevención Mitigación 
Movimientos 
Sísmicos 
Realizar chequeo periódico de 
las estructuras de la 
edificación 
X   
Capacitación a la Brigada de 
Emergencia en respuesta a 
movimiento sísmico 
X   
Incendios 
Mantenimiento periódico de 
circuitos eléctricos 
X   
Chequeo periódico y 
adecuado de mangueras, 
extintores e hidrantes  
  X 
Vendavales 
Vigilancia y mantenimiento de 
techos 
X   
Supervisar el estado de 
plantas y arboles  
X   
 
Fuente: Elaboración Personal 
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7.2.4. ZONIFICACIÓN 
 
Con la ayuda de los planos, las edificaciones se dividen en sitios de evacuación 
por zonas y por concentración de personas, zonas de refugio o puntos de 
encuentro. 
 
Plano Rutas de Evacuación. 
 
Figura 4. Plano rutas de evacuación.  
Fuente: Ejevial 
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7.2.5. Notificación A Los Organismos De Socorro 
 
La forma oportuna en que se haga la notificación de una situación de emergencia 
es fundamental para la disminución del tiempo en que se obtenga la ayuda de 
organismos especializados (Bomberos, Policía, Cruz Roja, Antiexplosivos, etc.).  
 
Esto puede significar el salvar una vida o evitar graves daños en las instalaciones.  
 
Una vez reciba el informe del jefe de emergencias, él asigna quien debe realizar la 
notificación a los organismos de socorro.  
 
Para realizar esta notificación se deben tener en cuenta los siguientes pasos:  
 
 Emplear el listado telefónico de emergencias que debe permanecer en 
lugar visible en dicho puesto de trabajo.  
 
Suministrar en forma clara y concreta la siguiente información:  
 
 Nombre de la entidad de donde se está llamando.  
 Nombre y cargo de quién efectúa la llamada.  
 Situación que se está presentando (según lo informado por el jefe de 
emergencias) y requerimientos especiales si los hay.  
 Dirección exacta de la oficina (de ser necesario dar indicaciones que 
faciliten la ubicación).  
 Número telefónico a donde puedan llamar a confirmar la veracidad de la 
solicitud hecha.  
 Cualquier otra información que solicite el organismo de socorro.  
 
 
7.3. DISEÑAR LOS PROTOCOLOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
Con base a la información recolectada durante las dos fases anteriores se 
establecieron los protocolos de atención de atención de emergencias para sismos, 
incendios y vendavales, durante este proceso se determinó importante crear 
también el protocolo para la evacuación de heridos relacionado en los flujogramas 
diseñados en cada protocolo. 
Estos protocolos serán de conocimiento general y en ellos se establecen 
claramente los roles que desempeña cada integrante de la empresa EJEVIAL. 
Adicional a esto se establecieron las prácticas y simulacros que se deben 
desarrollar para Identificar el nivel de preparación, aceptación, cooperación y 
confianza para responder ante una contingencia por parte del personal, el cual se 
considera de carácter obligatorio  
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7.3.1. Protocolos 
 
Tabla 15 
Protocolo y flujograma Estándar en caso de Sismo 
 
PROTOCOLO Y FLUJOGRAMA ESTÁNDAR EN CASO DE SISMO 
OBJETIVOS Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de sismos 
PÚBLICO EN 
GENERAL 
Si usted está en las instalaciones y se presenta un terremoto, debe: 
 Interrumpir inmediatamente suministros eléctricos a todo tipo de 
equipos y maquinaria 
 Esperar a que termine el sismo, nunca trate de salir durante el evento. 
 Buscar refugio al lado de estructuras fuertes, permanezca allí hasta 
que cese el movimiento 
 Alejarse de ventanales, estantería alta, lámparas o cualquier otro 
elemento que esté suspendido o pueda caer 
 Protegerse la cabeza y cuello con las manos  
 Prepárese para evacuar; en tal caso, no debe devolverse por ningún 
motivo. 
Este atento a las instrucciones de los comités de emergencia. 
COMITÉ DE 
EMERGENCIAS 
Jefe de emergencias:  
 Determina momento adecuado para ordenar evacuación si es 
necesario 
BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 
Coordinador de brigada: 
 Reporta al jefe de Emergencias detalle de daño a estructuras, 
presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su 
sector 
Brigadistas 
 Lideran operación de la evacuación de las áreas requeridas. 
 Actúan en combate contraincendios si existen 
 Apoyan proceso de Evacuación 
 Atienden primeros auxilios en caso de requerirse 
 Apoyan proceso de Búsqueda y rescate 
 Adelantan Plan Búsqueda y rescate 
Fuente: Elaboración Personal 
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SISMOS 
MANTENGA LA CALMA 
SUSPENDA LAS ACTIVIDADES QUE ESTE 
DESARROLLANDO 
SUSPENDA EL SUMINISTRO DE ENERGIA 
A MAQUINAS Y EQUIPOS
PERMANEZCA EN EL LUGAR DURANTE 
EL EVENTO
¿EXISTE RIESGO DE COLAPSO DE LA 
ESTRUCTURA O DE ACCIDENTE?
SI NO
PROTEGASE AL LADO DE 
ESTRUCURAS FIRMES O SOLICITE 
AUTORIZACION PARA SALIR 
UBÍQUESE EN UN PUNTO DE REUNIÓN 
CERCANO A SU ÁREA, ESPERE ALLÍ CON SUS 
COMPAÑEROS HASTA QUE PASEN EL EVENTO 
TERMINO EL 
MOVIMIENTO 
TELURICO
SI NO
VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE PERSONAS 
AFECTADAS FISICA Y/O 
EMOCIONALMENTE
PERMANEZCA EN EL SITIO 
¿HAY 
LESIONADOS?
NO SI
ESPERE LA LLEGADA DE LA BRIGADA DE 
EMERGENCIAS Y ATIENDA 
INSTRUCCIONES 
PRESTE ATENCIÓN A LAS 
VICTIMAS NO LAS ABANDONE 
EVACUE LAS VICTIMAS 
PREPÁRESE PARA EVACUAR 
PROTOCOLO 
EVACUACIÓN 
DE LESIONADOS
¿HAY ORDEN 
PARA EVACUAR?
SI NO
EVACUE ORDENADAMENTE AL 
PUNTO DE ENCUENTRO
REGRESE A SU LUGAR DE 
TRABAJO
EVALUÉ DAÑOS
REPORTE A SU JEFE INMEDIATO 
HAY ORDEN DE 
REINGRESO?
NO SI
PERMANEZCA EN LOS PUNTOS DE 
REUNIÓN, ATIENDA INSTRUCCIONES 
DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS U 
ORGANISMOS DE SOCORRO
COLABORE CON LOS LIDERES DE 
EVACUACION CON EL CONTEO Y 
ATIENDA INSTRUCCIONES
FIN
PROTOCOLO DE 
EVACUACION
 
 
Figura 5. Flujograma en caso de sismo. 
Fuente personal. 
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Tabla 16 
 
Protocolo estándar en caso de vendavales 
 
PROTOCOLO ESTÁNDAR EN CASO DE VENDAVALES 
OBJETIVO 
Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de 
presentarse un Vendaval  
PÚBLICO EN 
GENERAL 
 Mantenga la Calma. 
 Desconecte suministro eléctrico a equipos y maquinaria 
 Baje los tacos, breakers y cortacircuitos. 
 Resguárdese lejos de estructuras metálicas, ventanales y vidrios 
 ESTÉ ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DELCOMITE DE 
EMERGENCIAS. 
COMITÉ DE 
EMERGENCIAS 
 
Jefe de emergencias: 
 Determina la evacuación parcial o total, la necesidad de evacuar y 
el momento adecuado para hacerlo 
 Activar protocolo de emergencia  
 Realiza llamado a los organismos de socorro si es necesario. 
 
TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA 
Y BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 
Coordinador de la brigada: 
 Determina acciones específicas de acuerdo a las novedades 
presentadas por el evento. 
 Participa en la acción de evacuación de las instalaciones, si es 
necesario. 
 Reporta al jefe de Emergencias detalle de daño a estructuras, 
presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su 
sector. 
 
Trabajadores capacitados en respuesta ante emergencias / brigadistas: 
 Orientan la ubicación de sitios seguros en su área de influencia. 
 Apoyan proceso de evacuación. 
 Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y 
equipos. 
 Atienden primeros auxilios en caso de requerirse. 
 
Fuente: Elaboración Personal 
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VENDAVALES 
MANTENGA LA CALMA 
DESCONECTE EQUIPOS ELECTRONICOS
CORTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ALÉJESE DE VENTANALES Y 
ESTRUCTURAS EN METAL Y  VIDRIO 
¿HAY VICTIMAS?NO SI
RESGUÁRDESE EN UN SITIO LEJOS DE 
CAJAS DE CORRIENTE, SUPERFICIES 
METÁLICAS O APARATOS ELÉCTRICOS 
VIVÍOS
EVALUÉ LA VICTIMA, PRESTE 
ATENCIÓN DE PRIMEROS 
AUXILIOS 
EVACUE LAS VICTIMAS 
PROTOCOLO 
EVACUACIÓN 
DE LESIONADOS
ESPERE 
ORDENES DE 
REINICIO DE 
ACTIVIDADES 
EVITE CONTACTO CON 
SUPERFICIES METÁLICAS 
FIN
 
Figura 6. Flujograma en caso de vendavales.  
Fuente personal. 
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Tabla 17 
Protocolo en caso de incendio. 
Fuente: Elaboración Personal 
PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO 
OBJETIVO 
Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de conatos 
de incendio e incendios incipientes. 
PUBLICO EN 
GENERAL 
Si usted detecta o se ve involucrado en un incendio, debe hacer lo 
siguiente: 
 Mantener la calma. 
 Suspender inmediatamente las actividades que esté desarrollando. 
 Notificar al Panel de Seguridad. 
 Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos y 
maquinaria. 
 Si está capacitado, tomar el medio de extinción apropiado y 
controlar el fuego; caso contrario, aléjese del área, espere la llegada 
de los grupos de respuesta y siga sus instrucciones. 
 Si existen víctimas y usted tiene NO TIENE entrenamiento en 
primeros auxilios, acompañe a la víctima mientras llegan los grupos 
de respuesta. 
 Si el incendio está fuera de control, aléjese del área y prepárese 
para una evacuación. 
 En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo y 
debe cerrar sin seguro cada puerta que pase para aislar el fuego. 
 Si el humo le impide ver, desplácese a gatas. 
 Este Atento A Las Instrucciones Del Comité De Emergencias 
COMITÉ DE 
EMERGENCIAS 
Jefe de emergencias: 
 Determina la evacuación parcial o total. 
 Notifica al comité de emergencias. 
TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA 
Y BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 
Coordinador de la brigada: 
 Determina acciones específicas de combate de incendios. 
 Participa en la acción de evacuación de las instalaciones. 
 Notifica al jefe de Emergencias. 
 Realiza llamado a los organismos de socorro. 
 
Trabajadores capacitados en técnicas contraincendios / brigadistas: 
 Actúan en combate contraincendios asegurando el área. 
 Determinan la clase de fuego y a su magnitud. 
 Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de incendio. 
 Usan manguera en caso de necesidad y si se cuenta con ella en la 
sede. 
 Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y 
equipos. 
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INCENDIO 
MANTENGA LA CALMA Y ACTUÉ CON 
RAPIDEZ 
SUSPENDA LAS ACTIVIDADES QUE ESTE 
DESARROLLANDO 
SUSPENDA EL SUMINISTRO DE ENERGIA 
A MAQUINAS Y EQUIPOS
TOME EL EXTINTOR MAS CERCANO Y 
PROCEDA A CONTROLAR EL FUEGO
FUEGO CONTROLADO?SI NO
ESPERE LA LLEGADA DEL PERSONAL 
DE LA BRIGADA  
DE AVISO AL PERSONAL DEL ÁREA AFECTADA 
HAY PERSOANS 
AFECTADAS?
SI NO
NOTIFIQUE LA DETECCIÓN DEL 
PELIGRO
COLABORE AL PERSONAL DE 
EMERGENCIAS CON LA 
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
DAÑOS 
REINICIE ACTIVIDADES 
ALÉJESE DEL ÁREA, Y PREPÁRESE PARA 
EVACUAR 
PRESTE ATENCIÓN A LA 
VICTIMA, NO LE ABANDONE
ESPERE LA LLEGADA DE LOS 
ORGANISMOS DE SOCORRO 
EVACUE SIGUIENDO LAS 
INSTRUCCIONES DE LOS LIDERES DE 
EVACUACIÓN 
UBÍQUESE EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO Y ESPERE 
INSTRUCCIONES 
EVACUACIÓN 
GENERAL 
EVACUACIÓN 
DE LESIONADOS 
FIN
CADENA DE 
LLAMADA 
EXTERNA
 
 
Figura 7. Flujograma en caso de incendio.  
Fuente personal. 
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Tabla 18 
Protocolo estándar en caso de evacuación de lesionados. 
PROTOCOLO ESTÁNDAR EN CASO DE EVACUACION DE LESIONADOS 
OBJETIVOS 
Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación de 
lesionados de la Empresa 
PERSONAL EN 
GENERAL 
Si existen lesionados en la empresa que deban ser evacuados: 
 Conserve la calma, no grite o corra ya que puede causar pánico y 
contagiarlo a los demás. 
 Averigüe rápidamente qué está pasando, para así tomar 
decisiones correctas.  
 Demuestre seguridad y confianza en lo que hace y dice. 
 Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de 
emergencias. 
 Evalúe continuamente la situación, esté atento a la posibilidad de 
que la situación que originó las lesiones pueda agravarse. 
ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS CUERPOS DE 
AYUDA 
COMITÉ DE 
EMERGENCIAS 
Jefe de emergencias:  
 Informa status al coordinador de Brigada, determina medios de 
evacuación 
 Coordina medios de traslado del lesionado. 
 Establece ARL del lesionado y acude a los procedimientos para 
Accidente de Trabajo establecidos por cada ARL. 
BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 
Coordinador  de brigada: 
 Lidera acciones de primeros auxilios y si es el caso de búsqueda y 
rescate 
 Apoya al COPASST y al Líder de SST en la investigación del 
Accidente de Trabajo (AT) 
Brigada de emergencias: 
 Adelantan procedimientos de contingencia de acuerdo a los 
flujogramas y protocolos establecidos para cada caso y adelantan 
acciones de primeros auxilios 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 Apoya al jefe de emergencias en el traslado de paciente 
 Adelanta investigación del AT. 
 Hace seguimiento de la evolución del paciente y su caso. 
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst): 
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 Apoyan al Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
análisis, investigación y conclusiones del accidente y hacer 
seguimiento a recomendaciones. 
 
Fuente: Elaboración Personal 
 
 
 
 
 
Figura 8. Flujograma en caso de evacuación de lesionados.  
Fuente personal. 
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7.3.2. PRÁCTICAS Y SIMULACROS 
 
Para garantizar la comprensión y funcionamiento del plan de evacuación, así 
como para detectar posibles fallas en el mismo, deberá enseñarse y practicarse 
periódicamente, teniendo en cuenta al hacerlo lo siguiente:  
 
Objetivos:  
 
Identificar el nivel de preparación, aceptación, cooperación y confianza para 
responder ante una contingencia por parte de la asistencia de personal  
 
 Revisión de procedimientos y temas de entrenamiento y capacitación con el 
fin de reorientarlos y actualizarlos. 
 Probar el funcionamiento de alarmas, señalizaciones, extintores, así como 
la coordinación de equipos brigadistas y las reacciones de la población ante 
un evento de emergencia.  
 Evaluar la respuesta y participación de los colaboradores, grupos de apoyo 
y, cuantificar el tiempo.  
 
 
Frecuencia 
 
La frecuencia con que se realizan las prácticas del plan de evacuación se 
establece teniendo en cuenta:  
 
 Cada área debe efectuar una práctica independiente, por lo menos, dos (2) 
veces al año.  
 Debe realizarse un simulacro general de las instalaciones, una (1) vez al 
año y con la participación de los grupos externos (sí es posible) cada tres 
(3) años.  
 Toda persona que se vincule debe ser instruido y entrenado en los 
procedimientos de evacuación.  
 
 
Obligatoriedad 
 
Sin NINGUNA EXCEPCIÓN las sesiones de instrucción y los simulacros de 
evacuación, son de OBLIGATORIA participación para todos los trabajadores que 
laboren en las instalaciones. 
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Consideraciones de Seguridad 
 
Debido a que los simulacros de evacuación requieren la participación de todo el 
personal, en su realización se deben tomar todas las precauciones que se 
consideren necesarias, como:  
 
 Establecer vigilancia en los sitios estratégicos dentro y fuera de las 
instalaciones.  
 Dar aviso previo a las edificaciones y sitios vecinos a las instalaciones o 
áreas.  
 Proveer ayudas a las personas con algún tipo de impedimento.  
 Los sitios con visitantes deben ser notificados, antes y durante el ejercicio, 
de la naturaleza de la práctica.  
 Debe darse aviso a las autoridades competentes de la zona, de ser 
necesario. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 El Plan de Emergencias se realizó en base en el levantamiento de información 
a través de la cual se identificó que no se contaba con un mecanismo claro 
para la respuesta ante emergencias, suponiendo un riesgo potencial para el 
funcionamiento de la empresa EJEVIAL 
 
 Teniendo en cuenta el resultado de la información obtenida y las medidas de 
prevención que se han venido adoptando para mitigar el riesgo, se han 
desarrollado comunicaciones con los funcionarios suministrándoles los 
elementos físicos necesarios y capacitación sobre su uso para desarrollar el 
plan de emergencias 
 
 Por medio de procesos administrativos y observando la reglamentación de 
seguridad, la empresa EJEVIAL pudo realizar un inventario de recursos 
internos tanto técnicos como humanos, para contrarrestar y atender posibles 
situaciones de riesgo y emergencia industrial. Supliendo lo necesario como 
teléfonos a instituciones de respuesta, extintores, mapas y rutas de 
evacuación, entre otros 
 
 Las fortalezas y amenazas identificadas en EJEVIAL permitieron identificar qué 
aspectos industriales fortalecer y cuáles implementar para actuar en caso de 
riesgo, alineados según los estándares internacionales de emergencia y 
prevención de riesgos.  La conformación de los comités fue clave para una 
efectividad en materia de seguridad, prevención y atención. 
 
 
 El personal que apoya a la hora de una ocurrencia de un evento a los 
colaboradores de la empresa, son los brigadistas, los cuales no tenían las 
capacitaciones mínimas para poder responder ante una emergencia. Ahora 
conocen los lineamientos instructivos para contrarrestar una situación. 
 
 
 No se cuenta con un seguimiento a vencimiento de extintores y a elementos de 
botiquín, lo cual no se ajusta a los protocoles y estándares internacionales de 
seguridad industrial. Por ello, EJEVIAL diseñó un plan y delimitó los protocoles 
de respuesta y atención para buscar maximizar la seguridad y el bienestar de 
empleados y usuarios. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Se le recomienda a la empresa seguir al pie de la letra los protocolos para 
las respuestas ante emergencias consignados en el Plan de Emergencias y 
realizar su debida socialización con todos los colaboradores de la empresa. 
 
 
 Para que los brigadistas de la empresa puedan dar un buen apoyo, se 
deben capacitar en manejo de extintores, evacuación, primeros auxilios, 
entre otros. Se deben identificar muy bien las necesidades de la brigada en 
cuanto a capacitación, y apoyarse con la ARL o Bomberos para esto. 
 
 
 La empresa debe realizar un cronograma de simulacros, se recomiendan 
como mínimo dos al año. En esto se pueden apoyar en la ARL. En estos se 
deben definir muy bien los roles de los brigadistas. 
 
 
 Los colaboradores de toda la empresa deben tener conocimientos básicos 
en control de incendios y primeros auxilios. Se recomienda incluir en el 
cronograma de capacitaciones de SST estos temas. 
 
 Los elementos que ayudan a mitigar una emergencia deben ser 
inspeccionados regularmente, se recomienda hacer realizar cronograma de 
inspección de extintores, botiquines y camillas. 
 
 
 La empresa es un ente cambiante, por lo tanto, se recomienda actualizar el 
Plan de Emergencias anualmente. 
 
 
 Se recomienda divulgar los números telefónicos de las entidades públicas y 
privadas que podrían apoyar a la empresa a la hora de un evento. 
 
 
 Se recomienda realizar un cronograma de mantenimiento de instalaciones y 
redes eléctricas. 
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